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“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta 
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. 
Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” 
(QS. An-Nisa' Ayat 6) 
“saya berpendapat bahwa mimpi basah genap berusia 15 tahun, bahwa usia 
menikah bagi anak yang pas adalah  diusia 25 tahun sedangkan bagi perempuan 
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 Pernikahan usia muda merupahan menikah di bawah usia yang telah di 
tentukan atau usia yang masih menempuh pendidikan batas SMA. Namun masih 
banyak anak usia dini yang menikah di usia muda dalam data KUA Kecamatan 
Matesih tahun 2014 dan tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
penyebab terjadinya penrnikahan usia muda di kecamatan Matesih sebagai 
sumbangan pemikiran pemerintah Kecamatan untuk menghimbau kepada 
penduduknya untuk lebih menekankan dampak  
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosial deskriptif dan menggunakan 
metode penelitian survey wawancara mendalam..lokasi penelitian ini di 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sasaran 
penelitian adalah kepada penduduk yang melakukan pernikahan di usia muda 
dengan rentang usia 14-17 tahun. Teknik pengumpulan data dengan wawancara 
mendalam kepada responden dengan teknik sampel random sampling, agar 
responden memiliki kesempatan yang sama. Pengolahan data dengan 
menggunakan tabel frekuensi. 
 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penduduk Kecamatan Matesih yang 
melakukan pernikahan usia muda memiliki latar belakang pendidikan SMP 30 
data (66,6%) 2014 dan tahun 2018 memiliki 14 data (48,2%). Pada tahun 2014 di 
pengaruhi oleh faktor ekonomi dengan data 15 sebesar (33,3%) faktor lingkungan 
sebesar 13 data atau (28,8%), dan faktor budaya sebesar 12 data atau (26,6%). 
Pada tahun 2018 di pengaruhi oleh faktor pendidikan jumlah 10 data sebesar 
(34,4%) dan faktor ekonomi10 data sebesar (34,4%). 
 Kesimpulan dari penelitian faktor penyebab dari terjadinya pernikahan 
muda dikarenakan ekonomi masyarakat yang rendah yang beralasan demi 
memutuskan rantai kemiskinan keluar yang sesungguhnya itu akan menambah 
angka kemiskinan di daerah tersebut 










Marriage at a young age is marriage that is below the predetermined age or the 
age that is still taking high school education. However, there are still many early 
age children who marry at a young age in the data from the KUA Matesih District 
in 2014 and 2018. This study aims to analyze the causes of young marriage in 
Matesih sub-district as a contribution to the thought of the District government to 
urge its residents to emphasize the impact. 
This research is a descriptive social research type and uses in-depth interview 
survey research methods. The location of this research is in Matesih Subdistrict, 
Karanganyar Regency, Central Java Province, the target of this research is to 
people who are married at a young age, ranging in age from 14-17 years. The 
technique of collecting data is by in-depth interviews with respondents using 
random sampling techniques, so that respondents have the same opportunity. 
Data processing using frequency tables. 
The results showed that residents of Matesih sub-district who married at a young 
age had a junior high school education background of 30 data (66.6%) in 2014 
and in 2018 had 14 data (48.2%). In 2014 it was influenced by economic factors 
with 15 data (33.3%) environmental factors for 13 data or (28.8%), and cultural 
factors by 12 data or (26.6%). In 2018 it was influenced by educational factors, 
the amount of 10 data (34.4%) and economic factors10 data (34.4%). 
The conclusion from this research is that the causal factors for the occurrence of 
young marriages are due to the low economy of the community which argues that 
in order to break the chain of poverty out, it will actually increase the poverty rate 
in the area. 
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